



――イギリスにおける Accounting, Organizations and Society誌を
はじめとする2010年までのレビュー――
管理会計研究におけるクロスパラダイム研究の可能性
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　次に紹介する会計研究はAccounting, Organizations and Society誌をはじ
め，Accounting, Auditing and Accountability Journal誌，Accounting Man-




























































































いわれるBurchell et al.（1985）は，「会計コンステレーション（= 星座）」と
いう概念を導入して，1970年代のイギリスにおける「付加価値会計」をめぐ
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，またこれらの諸目的を達成す
るために合目的的な意思決定を行なうのを援助するために
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，当該目的に適合し
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